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T-kii
Mithat Paşa-Sultan 
A z i z
Mithat Paşa nasıl öldü­
rüldü? Sultan Aziz  inti- 
harmı etti? Mithat Paşa 
nın ş m J ı y e  kadar gizli 
kalmış isticvap 
mazbatası
M ith a t P a şan ın  v ap u rd a  ilk 
is tin ta k ı kaide üzerine h üv i­
y e tin in  tesb itile  b aşlam ıştır. 
V ap u r M ith a t P a şa y ı a ld ık tan  
so n ra  ayn ı su re tle  tev k ifi em ­
red ilen  m üterc im  R ü ştü  P a ­
şan ın  h as ta lığ ı sebebiyle h a re ­
k e ti kab il o lm adığından sa ­
ra y d a n  verilen  em ir üzerine 
9 M ayıs’ta  İs tan b u l v ap u ru  
dem ir alm ış ve yo lda d a  M it­
h a t  P a şan ın  is tin ta k ın a  de­
v am  o lunm uştur. İs tan b u l va- 
p j r u  11 M ayıs p aza r günü 
ak şam ı p aza rte s i gecesi sab a ­
h a  k a rş ı İs tan b u l lim an ına  ge­
lip  m uhafaza  a ltın d a  o la rak  
v ap u rd an  alın ıp  P eriye  sa ­
ra y ı iske1 esine ve o rad an  da 
a ra b a la r la  Y ıldıza getirilip  
Ç ad ır K öşkünde tevk if ile 
m u h a faza s ın a  ad am la r tây in  
o lunm uş ve b u rad a  da is tin ta ­
kına. devam  o lunm uştur.
M ith a t P aşan ın  is t 'n tâ k ın m  
birinci k ısm ın ı yazm adan  ev­
vel, S u ltan  A bdülâz 'z in  h a l’inl 
ic a b e 'tire n  v az iy e t hak k ın d a  
kendisine soru lan  suale verdiği 
cevap d ikka te  şayan  olup h a l’in 
sebeplerin i gösterd iğ inden  ip ­
tida  onun yazılm ası m ünasip  
g ö rü lm üştü r. Bu is t’n ta k  v a ­
p u r Izm irde bu lunurken  8 M a­
y ıs 1297 gündüz a la tu rk a  sa a t 
onda y ap ılm ağa  b aşlanm ıştır.
M ith a t P aşan ın  İs tan b u l v a ­
p u ru n d a  A dliye N azırı C evdet 
P a şa n ın  nezare ti a lt’ndak i is- 
t ’n ta k  m üddeium um isi L â tif  
beyle b a şk â 'ip  E m ru llah , m us- 
ta n t ik  H aşan  S ıtk ı ve F ınd ık ­
lı!: M ehm et E fendilerden  m ü­
teşek k il is tin tak  heyetine v e r­
diği ifadelerin in  ikinci k 'sm ı 
S u ltan  A bdülâziz 'n  h a l’ine te- 
k acdüm  eden hâdiseleri ve 
hi'.l’in  nasıl z a ru r î b ir şekil al- 
d ’ğm ı g ö ste rm 'ş  olduğundan o 
İrsm ı d iğer is tin ta k la r ın a  te r ­
cihan  öne ald’m. Bu kısım  o- 
k u n d u k tan  sonra h a l’in sebep­
le n  iyice an laş ılacak  ve h a l’- 
den son rak i v a z 'y e t daha  iyi 
k av ra  n a c a k t’r. M itha '- P a s ın ın  
h a l’in sebepleri h ak k m d ak i i- 
faöesi is tin ta k  kâğ ıd ında  ay ­
nen  növled'r:
S u ltan  A bdiilâziz H azre tle- 
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r in in  h a l’ine d a ir M th a t  P a şa  
H azre tle rin in  ifadesid ir.
8 M ayıs, sene 97, s a a t  a la ­
tu rk a  10.
S —  CUlûs fB eşinci M ura­
dın cü’ûsu ] ne su re tle  ve 
k im lerin  m arife tile  o lm uştur, 
b e ıta fs i l beyan  buyuru lm ası 
ta lep  olunur.
C —  S u ltan  A bdülaziz H an  
dan  um um  h a lk ın  te n f  rin i 
icabeden esbap bu k â ğ ıt la ra  
sığm ayacağ ından  bunun  b u ­
ra d a  ta fsiline  h ace t yok tu r. 
D evletin  k anunsuz  idaresi 
m üm kün  o lam ayacağ ı an ’a tılır-  
h.en k anunun  b ü tün  b ü tü n  a- 
leyhinde bu lunm ağa başlayıp  
M ahm ut N edim  P aşan ın  ikinci 
sadare tinde  [sene 1875] vuku 
bulan e fk â r  ve h a rek â tile  h a l­
k ı bü tün  bü tün  te n f ir  eylem iş 
idi.
H erh an g i m ecl’se gidilse p a ­
d işah ın  sui ahval ve h a re k â tın ­
dan  b a şk a  lâ k ’rd ı olm ayıp di­
ğ e r ta ra f ta n . M ahm ud [N edim ] 
P aşan ın  b ü tün  bü tün  ceneral 
Iğ n a ty e f (R us elçisi) ta ra -  
f.n : tu tm esılc  ve ceneral ise 
K üm elinin R usya eline düşm e­
si ted b ir 'n e  ça lışa rak  B ulga- 
ı sta.n hâd ises 'n in  tevessüü  ile 
ve Is tan b u ld a  dah i yine R usya  
en trikasile  em niyet m ünsol'b  
c lfu  den i'e rek  lıır is tiyan  ta k ı­
n m a  b 'r  em niyets!z’ik gelm e- 
sile bu hal ahali beyninde he­
yecanı m ueib  olm uş ve aşa ri, 
ta lebei ulûm  ta ra fın d an  g ö rü l­
m eğe başlam ış idi [1]
H üseyin  Avni paşa, A bdüla­
ziz haz re tle rin in  indinde m em - 
dub iken M ahm ud N edim  p a ­
şan ın  ip tidak i sad a re tin d e  
[1871] b ig ay rih ak  nefyoluna- 
ra k  h a k a re t  gö rm esi (2) ve 
n ıu ah h a ran  M ahm ut (N edim ) 
p aşan ın  ik inci sâd a re tile  be­
ra b e r  se rask erliğ e  gelm esi ise 
de az v a k it içinde B u rsa  valilı- 
ğ 'n e  teb ’id o lu n a rak  fev k a lâ ­
de d ilg ir olm uş idi.
H ak an -ı m erhum  bun ların  
hiç b irine ehem m iyet verm iye- 
re k  geceleri, vükelân ın  o r ta  
oyun larında  ta k lit le r i y a p tır ı­
lıp eğlenceye devam  o lunduğu 
g ;bi H üseyin  A vni p aşan ın  
tak lid i dahi g ay e t k ab ih  su re t 
te  yap ıld ığ ın ı is tih b a r e tm esile  
g a ra z  ve adave ti m üşted  ol­
m uştu .
B en dahi o a ra lık  a lıkâm -ı 
adliye n ezare tinden  is tifa  ile 
çekilm iş o lduğum dan bu ha lle ­
ri u zak ta n  gö rerek  esef eder­
dim. B ir gün  R R ü ştü  P a şa  baz  
re tle r in e  gidip: B u za tın  nan-ii 
n ım etile  m ü tem a’ m oldugu- 
m e rd a n  ve bu yol kendslni b ir  
fena  neticeye  gö tü receğ inden  
b iılik te  doğruca m abeyne gi- 
cVp h e r şeyi göze alıp  b izza t 
keııduye veham et-i âk ıbeti a n ­
la tm ak lığ ım ızı tek lif  ve r ic a  
e t 'im : k o rd u  de bu lüzum u to s  
d k  e tm ek le  b e rab e r ic ra sm a  
b ir veçhile girişem edi.
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